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一、律师特权的内涵与意义









害”!B2=1<C= @:9DCE2;9 " 特权之外，最为重要的就是本文
所介绍的律师特权。




























































律师所采用的法律顾问的意见；! * " 当事人通知其律师
及向其获取法律意见的各种文书；! + " 包含交流意见的
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